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THE PRECAMBRIAN SURFACE OF OHIO 
by 
Gordon L. Owens 
INTRODUCTION 
The absence of Precambrian outcrops in Ohio 
makes any study of these rocks dependent upon 
well and geophysical data. Various authors have 
published reports on Ohio's Precambrian surface 
as data became available. Hubbard (1932) gave 
a general description based on information from 
only 5 wells. Summerson (1962) had data on 38 
basement wells in Ohio to support his map of the 
Precambrian surface. Fifty-six additional wells 
have penetrated the Precambrian in Ohio since 
1962, bringing the total to 94 as of April 1967 
(table 1). The Ohio well control has been sup-
plemented by information from 39 basement wells 
drilled in the adjoining states and in Ontario, 
Canada (tables 2-7). Three of the Michigan wells 
and 6 of the Ontario wells are located just north 
of the map area. Precambrian surface elevations 
from these 133 wells constitute the control from 
which this map was constructed. 
Control elevations were picked primarily from 
well sample examinations by the author. A par-
ticular effort was made to differentiate Precam-
brian rocks from Cambrian arkosic rocks found 
immediately overlying the basement surface in 
many places in Ohio. The similar mineral assem-
blages and coloration of samples, compounded 
by small particle size, can make differentiation 
between these two systems quite difficult. Table 
1 shows, however, that we 11 samples are not 
available from all of the Ohio wells. In the ab-
sence of well samples Precambrian elevations 
were picked from gamma ray-neutron logs, elec-
trical logs, or sample descriptions, or were taken 
verbatim from drillers' logs. 
No attempt has been made to adjust the Pre-
cambrian sample elevations to compensate for 
the inherent time-lag-depth discrepencies com-
mon to samples from rotary-drilled wells. Such 
adjustments would have negligible effect on the 
100-foot contour pattern. 
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PRECAMBRIAN STRUCTURAL AND TOPOGRAPHIC FEATURES 
Plate 1 shows a structurally high Precam-
brian surface in western Ohio. It is bordered on 
the east by the Appalachian Geosyncline and 
continues westward into Indiana to the Illinois 
Basin. This gently undulating dissected surface 
has been described (Green, 1957) as the "Indi-
ana-Ohio Platform," a name that is more accu-
rate than the historical term "Cincinnati Arch." 
The area is hereafter referred to as the platform. 
In western Ohio the platform slopes 10-60 feet 
per mile to the west but slopes of approximately 
20 feet per mile are most common. A map of In-
diana's basement surface (Gutstadt, 1958, p. 18) 
shows that the 20-feet-per-mile slope continues 
into Indiana with very little change. 
In northwestern Ohio the direction of slope 
of the platform gradually changes from west to 
northwest to north and increases from 30 to 60 
feet per mile, outlining the generalized southern 
edge of the Michigan Basin. In central Wood 
County there is an anomalous area where the 
normal northwestward slope of the basement sur-
face is reversed. Correlation of the gamma ray-
neutron logs from wells located in the area of 
the anomaly shows no obvious indications of 
faulting. It is, therefore, quite possible that the 
anomaly represents an erosional remnant on the 
basement surface. 
The slightly sinuous eastern edge of the 
platform forms a ridge that delineates a hinge-
line separating the eastern from the western 
slopes of the Precambrian surface. The ridge 
can be traced from the Chatham Sag (a synclinal 
depression separating the ridge from the Algon-
quin Arch) in Ontario, Canada, south through 
Ohio into eastern Kentucky. Control shows that 
the ridge is structurally higher than any. other 
area of the platform. Relief along the ridge axis 
in Ohio is less than 600 feet and the highest 
area topographically is a strip 5 to 10 miles wide 
(measured on the -1900 foot contour) from San-
dusky County through Champaign County. 
Just east of the hinge line in Fayette County 
there is a topographic high on the basement sur-
face. This linear feature terminates to the north-
east in Pickaway County and to the southwest 
in Clinton County. A strong gravity anomaly 
mapped by Heiskanen and Uotila (1956) very 
closely coincides both in size and form with this 
high. An east-west seismic cross section (May-
2 
hew, 1960) shows a small-displacement north-
south-trending normal fault with the downthrown 
side to the east at the common border between 
Pickaway, Fayette, and Ross Counties. Eleva-
tions from three rather closely spaced wells in 
Wayne Township of Clinton County show abrupt 
reversals of the regional slope of the basement 
surface. Between the YanPelt well (P-5) and the 
McYey well (P-7) the 40-feet-per-mile eastward 
slope is essentially reversed and nearly doubled 
to 70 feet per mile. East from the VanPelt well 
to the Adams well (P-2) the basement surface 
slopes more steeply eastward at 350 feet per 
mile. Gamma ray-neutron log correlations show 
that the bottom 100 feet of the Cambrian section 
present in the two flanking wells (P-3 and P-7) 
is missing in the more centrally located VanPelt 
well. The evidence does not clearly indicate 
whether the Clinton-Fayette-Pickaway County 
Precambrian feature was formed by faulting, by 
erosion of the basement surface, or by a combi-
nation of the two processes. 
Farther down the eastern slope of the base-
ment surface, near Waverly in Ross County, 
Woodward (1961) described the "Waverly Arch." 
In southern and central Ohio, this proposed 
"Arch" would lie roughly 40 miles east of and 
parallel to the hingeline described herein and in 
northern Ohio the two features would partially 
overlap. Woodward suggests, as one alternative, 
that the "Arch" might have a Precambrian ori-
gin, but this is not supported by basement eleva-
tions from wells in central and eastern Ohio. 
These elevations furnished no evidence that the 
"Waverly Arch" exists on the basement surface. 
In southeastern Ohio the eastern slope of 
the basement surface increases from 40 feet per 
mile at the hingeline to approximately 150 feet 
per mile in Washington County, adjacent to the 
West Virginia border. This steepening slope re-
flects the basement surface of the western limb 
of the Appalachian Geosyncline and the smooth 
generalized contours on the map reflect the 
scarcity of basement control in the area. Data 
from future deep wells in southeastern Ohio will 
no doubt show the Precambrian structural con-
figuration to be much more complex than now 
shown. 
From central Ohio to northeastern Ohio the 
basement surface slope changes direction pro-
gressively from east to southeast to south-south-
east, following the northwestern outline of the 
Appalachian Geosyncline. The slope, averaging 
85 feet per mile, is about half as steep as in 
extreme southeastern Ohio. A map of the Pre-
cambrian surface in southwestern Ontario (San-
ford and Quillian, 1959) was most helpful in de-
termining contour placement and in extending 
the basement contours from north-central Ohio 
into Ontario. 
CONCLUSIONS 
The two most obvious features on Ohio's 
Precambrian surface are the Indiana-Ohio Plat-
form in western Ohio and the western limb of 
the Appalachian Geosyncline in eastern Ohio. 
The structural hingeline separating these two 
features may prove to be more geologically im-
portant than either flanking structure. Structural, 
stratigraphic, and reef traps contammg com-· 
mercial quantities of oil and gas have been 
found overlying and adjacent to such features. 
Existing evidence suggests at least partial 
fault control, a factor that may encourage fur-
ther exploratory well drilling along this hinge-
line. 
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